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Ключевые игроки цементной промышленности рассматривают использование 
АТ как рычаг к повышению своего вклада в устойчивое развитие и ключевой компо-
нент корпоративной социальной ответственности. 
Производство топлива-РДФ хорошо развито в Центральной Европе и Италии, а 
также в Соединенном Королевстве, но с некоторыми различиями в сбыте. В Герма-
нии и Австрии произведенное топливо-РДФ используется на местных цементных 
заводах и электростанциях; в Италии и Великобритании продукция, как правило, 
экспортируется из-за недостатка мощностей потребления. 
Проведенные нами исследования позволили выявить следующие преимущества 
и условия использования РДФ-топлива на цементных заводах Беларуси:  
– повышение экологической ответственности производителей; 
– существует возможность поглощения дополнительных объемов хлора (и серы); 
– информационная осведомленность о преимуществах внедрения данных технологий;  
– наличие инициативы со стороны предприятий технически развивать исполь-
зование РДФ-топлива; 
– экономическая заинтересованность в использовании альтернативного топли-
ва, обусловленная, в том числе высокой стоимостью природных ресурсов. 
Изучение опыта стран ЕС [2] свидетельствует, что приближенность цементного 
завода к городу также помогает создать благоприятные условия для целесообразно-
сти проекта. Такие критерии могут включать в себя, например: численность населе-
ния (500 тыс. или 1 млн чел.); мощность обжигательной печи (не менее 1 млн т в 
год); расстояние до населенного пункта (не более 100 км). 
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К схемам автоматического ввода резерва (АВР) предъявляют следующие тре-
бования (подробные требования изложенны в ПУЭ): 
1. Должно находиться постоянно в состоянии готовности. 
2.  Иметь минимальное время срабатывания.  
3. Обладать однократностью действия, что необходимо для предотвращения 
многократного включения резервного источника на устойчивое короткое замыкание. 
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4. Включаемый от АВР выключатель должен иметь защиту, действующую с ус-
корением после АВР.  
На сегодняшний момент существует несколько типов АВР: 
1) тиристорные; 
2) электромеханические на автоматических выключателях с электроприводом; 
3) электромеханические на управляемых переключателях с электроприводом; 
4) электромеханические на контакторах. 
Тиристорные (электронные) АВР имеют минимально возможное время пере-
ключения при синфазных сетях – не более 3 мс, а в несинфазных сетях могут обес-
печивать включение резервного ввода в момент перехода его входного напряжения 
через ноль с целью ограничения возможных бросков тока при коммутации. По сво-
ему устройству тиристорные АВР повторяют статический байпас ИБП, с той лишь 
разницей, что в них имеется минимум пара статических ключей. Вариантом STS яв-
ляются избыточные переключатели. 
Отсутствие в схеме механических элементов позволяет получить высокую на-
дежность тиристорных (электронных) АВР. В то же время при больших токах на-
грузки тепловыделение тиристорных АВР может достигать нескольких киловатт; 
применяется принудительная вентиляция или кондиционирование помещения элек-
трощитовой. Блокировка от возможных замыканий двух входов между собой может 
быть только электронной, в то время как органы энергонадзора, как правило, требу-
ют наличия механической блокировки. Блокировка применяется для исключения по-
дачи напряжения с одного ввода АВР на другой при переключении. Можно сказать, 
что АВР должно работать по логике ИЛИ. Блокировка может осуществляться как 
электрическими, так и механическими средствами. Нормативными документами 
требования к механической блокировке вводов АВР не регламентируются и устанав-
ливаются в соответствии с местными инструкциями и руководящими документами. 
Однократность действия АВР требуется для исключения его повторного вклю-
чения в случае короткого замыкания на нагрузке. 
Стоимость тиристорных АВР – примерно в два раза выше, чем стоимость элек-
тромеханических аппаратов той же мощности. 
Как указывалось выше, тиристорные АВР могут рассматриваться как альтерна-
тива ИБП. Малое время переключения при двустороннем питании приближает тири-
сторный АВР к ИБП типа off-line. Но, поскольку резервные источники питания на-
ходятся вне пределов объекта и обеспечение качества электроэнергии требует 
дополнительных мероприятий, применение тиристорных АВР в таком качестве ши-
рокого распространения не получило. В некоторых случаях используют тиристор-
ные АВР для резервирования критической нагрузки с организацией двустороннего 
питания от разных групп ИБП (рис. 1, а) или от ИБП и ДГУ (рис. 1, б). 
 
Рис. 2.4. Применение тиристорных АВР 
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Достоинства: основное и очень значимое преимущество – это практически ну-
левое время переключения между вводами (возможно применение для переключе-
ния между ИБП разной мощности, разных производителей). Переключение между 
вводами никак не сказывается на электроснабжении ответственных потребителей 
электроэнергии (серверы, компьютерное оборудование, устройства автоматики, те-
лекоммуникационное оборудование и т. д.). При использовании модуля переключе-
ния нагрузки в схемах электроснабжения критически важных объектов или ответст-
венных потребителей можно существенно сэкономить на применении ИБП, ДГА и 
других устройств независимого электроснабжения. 
Недостатки: основной недостаток – это очень высокая стоимость по сравнению 
с механическими АВР на контакторах и рубильниках. 
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Среди приоритетных направлений социально-экономического развития Респуб-
лики Беларусь отмечается инновационное развитие, создание новых наукоемких и 
высокотехнологичных производств с высокой добавленной стоимостью. Развитие 
топливно-энергетического комплекса в этот период будет нацелено на его иннова-
ционное развитие, обеспечивающее производство конкурентоспособной продукции 
на уровне мировых стандартов при надежном и эффективном энергообеспечении 
экономики и населения. 
Для достижения главной цели социально-экономического развития страны в те-
кущем пятилетии и в дальнейшем необходимо вовлечение в хозяйственный оборот 
возобновляемых источников энергии (ВИЭ), что является составляющей Нацио-
нальной стратегии энергосбережения, цель которой заключается в реализации тех-
нических и экономических мер, направленных на повышение энергоэффективности. 
Теоретическая и практическая значимость данного направления закреплена в Законе 
Республики Беларусь  «О возобновляемых источниках энергии» от 27 декабря 2010 г. 
№ 204-3 [1, ст. 4]. 
